










tuk Seri Khaled Nordin, berkata
usahaitu perlukeranasektorter-
babit terbukti berpotensi men-
jana pendapatanlumayan yang








"Pemikiranitu perlu diubah dan
IPT sebagaipenggerakutamaper-
lu lebih produktif sertadinamik
untuk melahirkan pelajar yang
bersediamenghadapiperubahan
pesat persekitaran global yang
kini lebih tertumpu kepada ke-
usahawanan,"katanyaketikaber-











Bagi kategori lain, Anugerah
PerusahaanPelajarTerbaikdime-
nangiGemilangAgrobizSdnBhd,
Universiti Putra Malaysia (UPM)
dan membawapulang wang tu-
nai bernilai RM20,000.
Selain itu lima lagi anugerah
lain masing-masing membawa







UPM, Anugerah Impak Keusaha-
wanan; Universiti TeknologiMa-
laysia (UTM), Anugerah Penga-
jaran dan PembelajaranInovatif
dan Keusahawanan;dan Univer-






justeru kita tidak boleh
melatih modal insan
yang hanya tertumpu
kepada mengejar
kerjaya lmakangajr
sajaJl
Khaled Nordin,
Menteri Pengajian Tinggi
